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1 En dehors d’un horizon où du mobilier de la fin du Moyen Âge ou du début des Temps
Moderne a été relevé et dont l’interprétation reste aléatoire, tous les éléments recueillis
dans  les  deux  sondages  restreints  réalisés  dans  la  cour  du  manoir  de  la  Blottière
n’appartiennent qu’à des périodes qui ne peuvent être antérieures au XVIIIe s. Les très
nombreux remaniements  remarqués  dans  les  différents  bâtiments  du  logis  et  de  ses
communs se retrouvent d’une certaine façon en sous-sol où les niveaux médiévaux sont,
pour ce que nous avons pu en voir, bien mal conservés.
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